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RESEÑAS
Cine, ﾠgénero ﾠy ﾠjovenes.
El ﾠcine ﾠmexicano ﾠcontemporáneo
y ﾠsu ﾠaudiencia ﾠtapatía
GUILLERMO ﾠOROZCO ﾠGÓMEZ1
Ya ﾠdesde ﾠel ﾠmismo ﾠtítulo, ﾠla ﾠauto-ﾭ
ra ﾠde ﾠeste ﾠrecorrido ﾠnos ﾠda ﾠla ﾠcla-ﾭ
ve ﾠde ﾠsu ﾠdesarrollo: ﾠel ﾠcine ﾠcomo ﾠ
punto ﾠde ﾠpartida, ﾠdesde ﾠdonde ﾠse ﾠ
vinculan ﾠ y ﾠ vehiculan ﾠ represen-ﾭ
taciones ﾠ culturales ﾠ varias ﾠ –en ﾠ
particular ﾠde ﾠgénero–, ﾠa ﾠpartir ﾠde ﾠ
las ﾠcuales ﾠjóvenes ﾠtapatíos ﾠemer-ﾭ
gen ﾠcomo ﾠsu ﾠaudiencia ﾠy ﾠotorgan ﾠ
sentido ﾠdiferencialmente ﾠa ﾠsu ﾠen-ﾭ
cuentro ﾠ en ﾠ la ﾠ pantalla ﾠ con ﾠ esos ﾠ
otros ﾠjóvenes/personajes ﾠy ﾠtemá-ﾭ
ticas ﾠde ﾠlas ﾠnuevas ﾠpelículas ﾠdel ﾠ
cine ﾠmexicano.
Escrito ﾠen ﾠclave ﾠ“de ﾠcomuni-ﾭ
cación”, ﾠno ﾠsociológica ﾠni ﾠantro-ﾭ
pológica ﾠ ni ﾠ culturalista ﾠ –lo ﾠ cual ﾠ
debe ﾠ destacarse ﾠ especialmente– ﾠ
ya ﾠque ﾠel ﾠobjeto ﾠde ﾠanálisis ﾠes ﾠun ﾠ
medio ﾠde ﾠcomunicación, ﾠsus ﾠproductos ﾠy ﾠsus ﾠaudiencias, ﾠeste ﾠlibro ﾠofre-ﾭ
ce ﾠa ﾠsus ﾠlectores ﾠun ﾠpanorama ﾠmúltiple ﾠde ﾠtodo ﾠeso ﾠque ﾠconforma ﾠel ﾠ
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IHQyPHQRFLQHPDWRJUi¿FR\ORDWHUUL]DFRQGDWRVHPStULFRVDOSUHVHQWH
Esto ﾠes ﾠquizá ﾠlo ﾠmás ﾠdistintivo ﾠde ﾠla ﾠobra ﾠy ﾠdesde ﾠdonde ﾠse ﾠorigina ﾠsu ﾠ
DSRUWDFLyQHVHQFLDODORVHVWXGLRVGHUHFHSFLyQFLQHPDWRJUi¿FD\DTXH
el ﾠcine, ﾠsus ﾠaudiencias ﾠy ﾠsus ﾠtemas ﾠexplorados ﾠy ﾠengarzados ﾠsobre ﾠel ﾠeje ﾠ
analítico ﾠde ﾠla ﾠcomunicación, ﾠno ﾠinhiben ﾠni ﾠexcluyen ﾠotras ﾠdimensiones ﾠ
o ﾠdisciplinas, ﾠsino ﾠtodo ﾠlo ﾠcontrario, ﾠlas ﾠiluminan. ﾠ
El ﾠtexto ﾠaporta ﾠlo ﾠmismo ﾠinterpretaciones ﾠque ﾠdatos ﾠduros ﾠy ﾠtenden-ﾭ
cias ﾠde ﾠproducción ﾠy ﾠdifusión ﾠde ﾠcine ﾠen ﾠMéxico, ﾠasí ﾠcomo ﾠde ﾠasistencia ﾠ
DVDODVFLQHPDWRJUi¿FDVORFXDOVDWLVIDFHODVYHWDVVRFLROyJLFDV\OD
curiosidad ﾠestadística ﾠde ﾠlos ﾠlectores, ﾠademás ﾠde ﾠdar ﾠpiso ﾠa ﾠlos ﾠdiálogos ﾠ
posteriores ﾠentre ﾠdatos ﾠde ﾠdiverso ﾠcalado. ﾠSin ﾠser ﾠestrictamente ﾠuna ﾠetno-ﾭ
grafía ﾠde ﾠla ﾠrecepción ﾠde ﾠpelículas ﾠdel ﾠasí ﾠllamado ﾠ“nuevo ﾠcine ﾠmexica-ﾭ
QR´HOOHFWRUSXHGHHQFRQWUDUGHVFULSFLRQHVGHSHU¿OHVGHDXGLHQFLDVVXV
opiniones ﾠy ﾠ“sentires” ﾠsobre ﾠlo ﾠque ﾠvieron ﾠy ﾠrecuerdan ﾠen ﾠlas ﾠpelículas ﾠ
reportadas. ﾠA ﾠla ﾠvez ﾠse ﾠhace ﾠun ﾠrecuento ﾠculturalista ﾠde ﾠtemáticas ﾠdomi-ﾭ
nantes ﾠy ﾠsu ﾠtratamiento ﾠsobre ﾠjóvenes ﾠen ﾠpelículas ﾠmexicanas ﾠde ﾠtodos ﾠ
los ﾠtiempos. ﾠEn ﾠesa ﾠdescripción ﾠse ﾠubican ﾠcasos ﾠilustrativos ﾠconcretos, ﾠ
desde ﾠla ﾠclásica ﾠde ﾠBuñuel: ﾠLos ﾠolvidados ﾠhasta ﾠY ﾠtu ﾠmamá ﾠtambién.
Los ﾠdatos ﾠempíricos ﾠhan ﾠsido ﾠobtenidos ﾠde ﾠobservaciones ﾠdirectas ﾠ
y ﾠentrevistas ﾠcon ﾠaudiencias ﾠjóvenes ﾠde ﾠla ﾠciudad ﾠde ﾠGuadalajara. ﾠAl ﾠ
tiempo ﾠque ﾠel ﾠlibro ﾠdescribe ﾠel ﾠcontenido ﾠde ﾠlas ﾠhistorias ﾠde ﾠlas ﾠpelículas ﾠ
de ﾠreferencia ﾠAmores ﾠperros ﾠe ﾠY ﾠtu ﾠmamá ﾠtambién, ﾠaporta ﾠlos ﾠrelatos ﾠy ﾠ
recuerdos ﾠque ﾠaudiencias ﾠjóvenes ﾠle ﾠotorgan ﾠa ﾠdiversas ﾠescenas ﾠdesde ﾠ
su ﾠestatus ﾠjuvenil ﾠy ﾠde ﾠgénero, ﾠabordando ﾠasí ﾠla ﾠemergencia ﾠde ﾠsentidos ﾠ
diversos ﾠa ﾠpropuestas ﾠdiferenciadas ﾠde ﾠrealizar ﾠinteracciones ﾠsociales, ﾠ
SHUVRQDOHVHtQWLPDVFRQODSDQWDOODFLQHPDWRJUi¿FD
Con ﾠestas ﾠcoordenadas, ﾠel ﾠlibro ﾠarranca ﾠhaciendo ﾠuna ﾠrecuperación ﾠ
explícita ﾠde ﾠsu ﾠorigen ﾠcomo ﾠinvestigación ﾠde ﾠtesis ﾠdoctoral, ﾠen ﾠla ﾠque ﾠ
se ﾠdespliega ﾠuna ﾠdiscusión ﾠactualizada ﾠy ﾠconvergente ﾠde ﾠdistintas ﾠco-ﾭ
rrientes ﾠsobre ﾠrecepción ﾠaudiovisual ﾠdentro ﾠde ﾠlas ﾠciencias ﾠsociales ﾠpara ﾠ
comprender ﾠla ﾠmúltiple ﾠrelación: ﾠcine, ﾠrecepción, ﾠaudiencias. ﾠSobre ﾠlos ﾠ
HVWXGLRVHVSHFt¿FRVGHUHFHSFLyQFLQHPDWRJUi¿FD±HVFDVRV±FRPSDUD-ﾭ
dos ﾠcon ﾠlos ﾠde ﾠrecepción ﾠtelevisiva, ﾠy ﾠademás ﾠpoco ﾠconocidos ﾠen ﾠpaíses ﾠ
de ﾠhabla ﾠhispana, ﾠTorres ﾠSan ﾠMartín ﾠrecupera ﾠpropuestas ﾠoriginales, ﾠ
pioneras ﾠde ﾠlos ﾠaños ﾠtreinta ﾠdel ﾠsiglo ﾠpasado, ﾠque ﾠdesde ﾠInglaterra ﾠhan ﾠ
dejado ﾠalgunas ﾠpáginas ﾠde ﾠdocumentación ﾠsobre ﾠel ﾠcine ﾠy ﾠlas ﾠexpectati-ﾭ207 Cine, ﾠgénero ﾠy ﾠjovenes...
vas ﾠde ﾠsus ﾠaudiencias, ﾠasí ﾠcomo ﾠacerca ﾠde ﾠla ﾠfrágil ﾠlegitimación ﾠcientí-ﾭ
¿FDGHOIHQyPHQRFLQHPDWRJUi¿FRQDFLHQWHHQHVHHQWRQFHVFRPRXQ
objeto ﾠde ﾠestudio ﾠcon ﾠvalor ﾠen ﾠsí ﾠmismo.
 ﾠAl ﾠigual ﾠque ﾠlo ﾠque ﾠha ﾠvenido ﾠpasando ﾠde ﾠmanera ﾠreiterada ﾠcon ﾠcada ﾠ
uno ﾠde ﾠlos ﾠmedios ﾠmasivos ﾠde ﾠcomunicación, ﾠfrente ﾠal ﾠcine ﾠtambién ﾠ
surgieron ﾠpreocupaciones, ﾠtanto ﾠpor ﾠsu ﾠestatus ﾠde ﾠexpresión ﾠartística ﾠ
como, ﾠsobre ﾠtodo, ﾠpor ﾠsu ﾠpotencial ﾠimpacto ﾠnegativo ﾠen ﾠla ﾠmoral ﾠsocial. ﾠ
Preocupaciones ﾠambas ﾠque ﾠla ﾠautora ﾠtrasciende ﾠpara ﾠenfocar ﾠsu ﾠmirada ﾠ
sin ﾠprejuicios ﾠmorales ﾠen ﾠla ﾠdimensión ﾠcultural ﾠdonde ﾠse ﾠpone ﾠen ﾠjuego ﾠ
la ﾠmasculinidad ﾠy ﾠla ﾠfeminidad ﾠde ﾠlas ﾠrepresentaciones ﾠaudiovisuales ﾠde ﾠ
las ﾠinteracciones ﾠmás ﾠíntimas: ﾠlas ﾠsexuales. ﾠ
Después ﾠde ﾠun ﾠprimer ﾠrecorrido ﾠpor ﾠel ﾠmapa ﾠconceptual ﾠde ﾠsiete ﾠ
décadas ﾠsobre ﾠcorrientes ﾠy ﾠresultados ﾠde ﾠinvestigación ﾠde ﾠestudios ﾠna-ﾭ
cionales ﾠe ﾠinternacionales ﾠsobre ﾠcine ﾠy ﾠaudiencias, ﾠen ﾠespecial ﾠlos ﾠbritá-ﾭ
nicos, ﾠTorres ﾠSan ﾠMartín ﾠconcluye: ﾠ“la ﾠmayoría ﾠde ﾠla ﾠaudiencia ﾠutiliza ﾠ
HOFLQHGHXQDPDQHUDPX\SHUVRQDO<DO¿QDOGHFXHQWDVVRQORVIDFWR-ﾭ
res ﾠcontextuales, ﾠmás ﾠque ﾠlos ﾠtextuales ﾠlos ﾠque ﾠsostienen ﾠel ﾠproceso ﾠde ﾠ
recepción ﾠde ﾠuna ﾠpelícula” ﾠ(p. ﾠ49). ﾠ
$¿UPDFLyQFODUD\SROpPLFDTXHSDUHFHUtDFRQWUDGHFLUVXPLUDGDHQ
el ﾠlibro, ﾠpero ﾠque ﾠbrota ﾠde ﾠotra ﾠdimensión, ﾠde ﾠésa ﾠbasada ﾠen ﾠsu ﾠexpe-ﾭ
ULHQFLDFLQHPDWRJUi¿FDPHQWHLOXVWUDGDTXHOHSHUPLWHDSUHFLDUWDPELpQ
el ﾠlado ﾠmás ﾠhumano ﾠde ﾠla ﾠrecepción, ﾠdentro ﾠde ﾠun ﾠenfoque ﾠcomuni-ﾭ
cacional ﾠcomplejo, ﾠllevando ﾠun ﾠvalor ﾠañadido ﾠa ﾠla ﾠinvestigación. ﾠEse ﾠ
tipo ﾠde ﾠvalor ﾠque ﾠsólo ﾠemana ﾠde ﾠla ﾠvida ﾠy ﾠla ﾠ“cinevidencia” ﾠrecurrente, ﾠ
apasionada ﾠy ﾠcuriosa ﾠsobre ﾠel ﾠcine ﾠnacional. ﾠ
Como ﾠproducto ﾠde ﾠesta ﾠrevisión ﾠconceptual ﾠhistórica, ﾠuna ﾠde ﾠlas ﾠmás ﾠ
claras ﾠaportaciones ﾠdel ﾠlibro ﾠes ﾠjustamente ﾠla ﾠubicación ﾠy ﾠdemarcación ﾠ
a ﾠla ﾠvez, ﾠde ﾠla ﾠpropia ﾠpropuesta ﾠcomunicativa/integradora ﾠde ﾠla ﾠautora ﾠa ﾠ
lo ﾠlargo ﾠde ﾠese ﾠcontinuum ﾠhistórico ﾠde ﾠevolución ﾠconceptual ﾠy ﾠmetodo-ﾭ
lógico ﾠen ﾠlos ﾠestudios ﾠde ﾠrecepción. ﾠ
La ﾠrevisión ﾠde ﾠestudios ﾠanteriores, ﾠy ﾠalgunos ﾠcontemporáneos ﾠde ﾠ
UHFHSFLyQFLQHPDWRJUi¿FDLQWHJUDGDHQHVWHOLEURHVSUiFWLFDPHQWHH[-ﾭ
haustiva ﾠen ﾠlo ﾠque ﾠtoca ﾠa ﾠMéxico. ﾠLa ﾠautora ﾠva ﾠno ﾠsólo ﾠincorporando ﾠ
sus ﾠreferencias ﾠsino ﾠtransparentando ﾠsu ﾠvinculación ﾠcon ﾠel ﾠeje ﾠde ﾠin-ﾭ
vestigación ﾠcentral ﾠde ﾠsu ﾠtrabajo, ﾠpor ﾠlo ﾠque ﾠpara ﾠcualquier ﾠestado ﾠde ﾠla ﾠ
cuestión, ﾠla ﾠconsulta ﾠde ﾠeste ﾠtexto ﾠes ﾠy ﾠserá ﾠfundamental.208 Guillermo ﾠOrozco ﾠGómez
El ﾠcine ﾠcomo ﾠmedio ﾠe ﾠinstitución ﾠfue ﾠconstruyendo ﾠsu ﾠpropia ﾠau-ﾭ
diencia, ﾠcomo ﾠla ﾠtelevisión ﾠharía ﾠlo ﾠpropio ﾠdespués ﾠcon ﾠla ﾠsuya, ﾠy ﾠantes ﾠ
ya ﾠlo ﾠhabían ﾠhecho ﾠla ﾠradio ﾠy ﾠla ﾠprensa. ﾠPero, ﾠ¿cómo ﾠse ﾠconstruye ﾠuna ﾠ
audiencia? ﾠ
Esta ﾠpregunta ﾠes ﾠen ﾠeste ﾠlibro ﾠtodo ﾠun ﾠcapítulo. ﾠEn ﾠsus ﾠpáginas, ﾠ
Torres ﾠSan ﾠMartín ﾠva ﾠconjuntando ﾠdatos ﾠde ﾠdiferentes ﾠfuentes ﾠdesde ﾠ
los ﾠcuales ﾠlos ﾠlectores ﾠvan ﾠentretejiendo ﾠuna ﾠconcepción ﾠde ﾠaudiencia ﾠ
TXH¿QDOPHQWHWLHQHDOPHQRVFLQFRGLPHQVLRQHV8QD³UHDO´PHGLEOH
FXDQWL¿FDGDFRQHOQ~PHURGHEROHWRVGHHQWUDGDDXQDSHOtFXODTXH
fueron ﾠcomprados ﾠen ﾠsu ﾠtemporada ﾠde ﾠexhibición. ﾠUna ﾠsegunda ﾠresul-ﾭ
tante ﾠde ﾠotros ﾠcriterios ﾠde ﾠsegmentación, ﾠpor ﾠlos ﾠque ﾠse ﾠdifractan ﾠlímites ﾠ
FXDOLWDWLYRVTXHSHUPLWHQWHQHUXQHQWHVLJQL¿FDQWHTXHUHVSRQGHGH
manera ﾠcompartida, ﾠsimilar ﾠa ﾠlas ﾠprovocaciones ﾠde ﾠla ﾠpantalla, ﾠy ﾠque ﾠes ﾠ
una ﾠaudiencia ﾠcuya ﾠexistencia ﾠes ﾠsubjetiva, ﾠno ﾠvisible ﾠni ﾠtangible, ﾠque ﾠ
SXHGHÀXFWXDU\YDULDUSHURQRREVWDQWHVRSRUWDXQDSODWDIRUPDVLPEy-ﾭ
lica ﾠdesde ﾠla ﾠcual ﾠmirar ﾠuna ﾠpelícula. ﾠ
Una ﾠtercera ﾠdimensión ﾠes ﾠla ﾠde ﾠesa ﾠaudiencia ﾠque ﾠlos ﾠproductores ﾠ
FLQHPDWRJUi¿FRVORVFLQHDVWDV\ODVSROtWLFDVS~EOLFDVDOUHVSHFWRTXL-ﾭ
sieran ﾠtener, ﾠformar, ﾠimpactar. ﾠUna ﾠ“audiencia/motivo” ﾠpara ﾠla ﾠcual ﾠse ﾠ
quisiera ﾠofrecer ﾠalgún ﾠproducto ﾠfílmico ﾠen ﾠparticular. ﾠEn ﾠbuena ﾠparte, ﾠ
PXFKRGHOPRWLYRGHORVSURGXFWRVFLQHPDWRJUi¿FRVTXHFRQIRUPDURQ
el ﾠfamoso ﾠcine ﾠmexicano ﾠdel ﾠsiglo ﾠpasado ﾠbuscó ﾠ“encarnar” ﾠmodelos ﾠ
GHVHQWLU\GHFUHHUGHHVSHUDU\SHUGRQDUFRQGHWDOOHVHVSHFt¿FRVGHOD
vida ﾠy ﾠde ﾠla ﾠinteracción ﾠsocial ﾠde ﾠlos ﾠpersonajes ﾠcotidianos. ﾠSe ﾠconstruyó ﾠ
en ﾠpantalla ﾠy ﾠdesde ﾠla ﾠpantalla, ﾠnada ﾠmenos ﾠque ﾠuna ﾠrepresentación ﾠdel ﾠ
carácter ﾠde ﾠlo ﾠmexicano, ﾠde ﾠla ﾠvalentía, ﾠde ﾠla ﾠsolidaridad ﾠfraterna, ﾠde ﾠla ﾠ
paternidad ﾠy ﾠmaternidad, ﾠde ﾠla ﾠpobreza ﾠy ﾠdel ﾠser ﾠpobre, ﾠtanto ﾠcomo ﾠde ﾠ
la ﾠriqueza ﾠy ﾠdel ﾠser ﾠrico, ﾠhermano, ﾠhijo ﾠo ﾠhija, ﾠjoven, ﾠtrabajador, ﾠamigo, ﾠ
etc. ﾠTodo ﾠlo ﾠque ﾠha ﾠdejado ﾠhuella ﾠen ﾠla ﾠsociedad ﾠmexicana, ﾠy ﾠmás ﾠque ﾠ
huella, ﾠcomo ﾠdijera ﾠMonsiváis, ﾠha ﾠido ﾠformando ﾠla ﾠmexicanidad;; ﾠuna ﾠ
dimensión ﾠde ﾠmexicanidad ﾠque ﾠha ﾠsido ﾠdifundida ﾠy ﾠreconocida ﾠinterna-ﾭ
FLRQDOPHQWHMXVWRSRUTXHIXHXQDUHSUHVHQWDFLyQFLQHPDWRJUi¿FDPX\
¿GHGLJQD\YHURVtPLODODYH]GHXQPRPHQWRKLVWyULFRQDFLRQDO
 ﾠOtra ﾠdimensión ﾠmás ﾠde ﾠ“audiencia” ﾠproviene ﾠde ﾠla ﾠpropia ﾠpercep-ﾭ
ción ﾠde ﾠsectores ﾠdel ﾠpúblico ﾠcuando ﾠson ﾠabordados ﾠy ﾠexpresan ﾠel ﾠsen-ﾭ
tido ﾠde ﾠsu ﾠintercambio ﾠcon ﾠel ﾠcine. ﾠEsta ﾠsería ﾠuna ﾠ“audiencia/sintiente” ﾠ209 Cine, ﾠgénero ﾠy ﾠjovenes...
y ﾠhablante ﾠque ﾠdice, ﾠque ﾠexpresa, ﾠque ﾠse ﾠcontradice ﾠy ﾠque ﾠse ﾠcorrige ﾠen ﾠ
VXVGLFKRV$XGLHQFLDUHÀH[LYDYLYLHQWHDO¿QTXHPLUDODSHOtFXODOD
apropia ﾠy ﾠla ﾠincorpora ﾠsegún ﾠdiversas ﾠmediaciones ﾠdel ﾠcontexto. ﾠ
Todas ﾠlas ﾠvertientes ﾠanteriores ﾠcoexisten ﾠcon ﾠaquella ﾠaudiencia ﾠcon-ﾭ
formada ﾠin ﾠsitu ﾠcuando ﾠse ﾠestá ﾠen ﾠla ﾠsala ﾠde ﾠcine ﾠmirando ﾠla ﾠpelícula, ﾠque ﾠ
llora ﾠo ﾠríe ﾠo ﾠsigue ﾠindiferente ﾠante ﾠlos ﾠdestellos ﾠde ﾠluces ﾠo ﾠel ﾠglamour ﾠde ﾠ
una ﾠsonrisa ﾠo ﾠla ﾠseductora ﾠmirada ﾠde ﾠla ﾠdiva, ﾠo ﾠbien ﾠse ﾠestremece ﾠante ﾠla ﾠ
sensualidad ﾠde ﾠuna ﾠcaricia ﾠo ﾠun ﾠbeso ﾠentre ﾠlos ﾠamantes. ﾠ
El ﾠlibro ﾠaporta ﾠinformaciones ﾠque ﾠpermiten ﾠconstruir ﾠa ﾠla ﾠaudiencia ﾠ
del ﾠcine ﾠcon ﾠextractos ﾠde ﾠcada ﾠuna ﾠde ﾠéstas ﾠe ﾠincluso ﾠotras ﾠdimensiones, ﾠ
y ﾠtener ﾠuna ﾠmejor ﾠcomprensión, ﾠsiempre ﾠcompletándose ﾠde ﾠlo ﾠque ﾠes ﾠser ﾠ
joven ﾠy ﾠser ﾠaudiencia ﾠhoy ﾠen ﾠdía. ﾠ
“Los ﾠjóvenes ﾠen ﾠel ﾠcine ﾠmexicano” ﾠes ﾠel ﾠtítulo ﾠdel ﾠúltimo ﾠcapítulo ﾠ
donde ﾠTorres ﾠSan ﾠMartín ﾠcontrasta ﾠlas ﾠrepresentaciones ﾠde ﾠjuventud ﾠde ﾠ
diversas ﾠépocas ﾠy ﾠexplora ﾠsus ﾠintercambios ﾠpara ﾠinferir ﾠlos ﾠvalores ﾠque ﾠ
sustentan ﾠlo ﾠque ﾠfue, ﾠera ﾠy ﾠes ﾠser ﾠjoven, ﾠespecialmente ﾠa ﾠpartir ﾠde ﾠdife-ﾭ
rencias ﾠde ﾠgénero. ﾠ
Las ﾠdos ﾠpelículas ﾠabordadas ﾠen ﾠla ﾠinvestigación ﾠque ﾠse ﾠreportan ﾠen ﾠ
este ﾠlibro, ﾠAmores ﾠperros ﾠe ﾠY ﾠtu ﾠmamá ﾠtambién, ﾠa ﾠprimera ﾠvista ﾠaluden ﾠ
a ﾠun ﾠcambio ﾠen ﾠla ﾠmanera ﾠde ﾠconstruir ﾠla ﾠjuventud ﾠfrente ﾠa ﾠsí ﾠmisma, ﾠ
de ﾠcara ﾠa ﾠla ﾠvida ﾠy ﾠa ﾠlos ﾠotros, ﾠjusto ﾠa ﾠpartir ﾠde ﾠsu ﾠcomportamiento ﾠde ﾠ
género ﾠy ﾠde ﾠsu ﾠexpresión ﾠsexual. ﾠ
Para ﾠrealizar ﾠeste ﾠanálisis ﾠcontrastante, ﾠla ﾠautora ﾠrecurre ﾠal ﾠenfoque ﾠ
de ﾠcontenido ﾠdetallado ﾠde ﾠintercambios ﾠentre ﾠlos ﾠpersonajes ﾠde ﾠdichas ﾠ
películas, ﾠdesde ﾠdonde ﾠva ﾠtendiendo ﾠlos ﾠelementos ﾠpara ﾠargumentar ﾠel ﾠ
dominio ﾠde ﾠlas ﾠpermanencias ﾠsobre ﾠlas ﾠnovedades ﾠen ﾠla ﾠpropuesta ﾠde ﾠ
las ﾠnuevas ﾠpelículas, ﾠya ﾠque ﾠno ﾠobstante ﾠla ﾠaparente ﾠliberalidad ﾠde ﾠlas ﾠ
GH¿QLFLRQHVGHORVQXHYRVFDUDFWHUHV\ODVDFFLRQHVUHDOL]DGDVHLQFOX-ﾭ
so ﾠde ﾠlos ﾠescenarios ﾠescogidos ﾠy ﾠla ﾠviolencia ﾠy ﾠcrudeza ﾠde ﾠencuentros ﾠ
desplegada, ﾠla ﾠcual ﾠimpacta ﾠy ﾠes ﾠen ﾠocasiones ﾠinédita ﾠen ﾠsu ﾠrepresenta-ﾭ
ción ﾠla ﾠaparente ﾠliviandad ﾠcon ﾠla ﾠque ﾠ“todo ﾠse ﾠvale” ﾠy ﾠel ﾠnuevo ﾠdiscurso ﾠ
juvenil, ﾠsin ﾠrepresiones, ﾠen ﾠel ﾠfondo ﾠno ﾠhay ﾠuna ﾠpropuesta ﾠalternativa ﾠ
a ﾠun ﾠmachismo ﾠtradicional, ﾠpresente ﾠen ﾠla ﾠmayoría ﾠde ﾠlas ﾠrelaciones ﾠ
de ﾠgénero ﾠdel ﾠcine ﾠmexicano, ﾠde ﾠantes ﾠy ﾠde ﾠmás ﾠantes. ﾠUna ﾠconclusión ﾠ
para ﾠseguirse ﾠhablando ﾠy ﾠpensando, ﾠque ﾠabre ﾠel ﾠdiálogo ﾠcon ﾠlas ﾠlectoras ﾠ
\OHFWRUHVVREUHORTXHVLJQL¿FDUtDXQFLQHUHDOPHQWHQXHYR210 Guillermo ﾠOrozco ﾠGómez
0iVDOOiGHHVWRVWHPDVGHVD¿DQWHVDODQiOLVLVHOOLEURSHUPLWHXQD
lectura ﾠque ﾠnutre ﾠla ﾠimaginación ﾠy ﾠdeja ﾠreposar ﾠla ﾠmirada ﾠen ﾠfotos ﾠem-ﾭ
blemáticas ﾠde ﾠpelículas ﾠque ﾠsiempre ﾠhabrá ﾠque ﾠtener ﾠpresente ﾠcomo ﾠ
imágenes ﾠconstitutivas ﾠde ﾠesa ﾠmexicanidad ﾠconstruida ﾠdesde ﾠla ﾠpantalla ﾠ
en ﾠmúltiples ﾠintercambios ﾠcon ﾠlas ﾠaudiencias. ﾠ